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新旭町「針江 生水の郷」で　　　　　   
「かばた」を見学など 











































































































































































































































































































































































































事務部門 年間 紙使用枚数 
Ｈ２０ 
Ｈ１９ 


































（昨年度の本誌アンケ トーはがき より） 
5段階評価の結果 
教育研究等についての評価（注目される事項として評価された取組） 
H19.08 新（Ｄ）病棟 完成 
































































NICU（新生児回復室） 新手術棟 手術室 
文部科学省国立大学法人評価委員会による評価結果（平成20年度） 
